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Hipócritas 
No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s inónimo de proselitisme, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos , el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. DIARIO DE T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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DEL DIA 
Fl ministro de la Gobernación ha 
llamamiento a los directo-
jos periódicos madrileños 
¿eto de prevenirles contra las 
ínaciones de cierta Prensa ex-
que aprovechándolas in-
is políticas y sociales de que 
siendo teatro España, fo. 
hecho «a 
res 
coa0 
tiaDjera 
t^a una atmósfera de alarmismo, 
^perniciosa para nuestra patria 
conlo favorable para los designios 
jelo8 que entre bastidores manejan 
dlalaz tinglado de la revolución y 
lüfinanzas internacionales, activi-
¿ies ambas que, aunque parezca 
¿surdo, tienen numerosos puntos 
I contacto y son complemento re-
Icíproco de los planes «subterrá-
neos» de la tríada judaico-masónico 
b^olchevizante, dirigente y anima-
dora de esta clase de maniohras. 
La campaña se desliza muchas 
veces subrepticiamente. No se trata 
ya de la «información» o del repor-
taje sensacionalista, arma de escasa 
onula eficacia cuando la falsedad 
6. los hechos que se pretende ven-
lar es fácilmente comprobable; no, 
no es esa la táctica. Noticias breves 
y sutilmente tendenciosas publíca-
àsjiws/stentementc en órganos pe-
¡ W e ^ u " c a u s a d ! " ^ " ^ de ^an difusión cuyo 
• lontrol, bajo el anonimato de una 
lazón social, está en manos de los 
tortuosos personajes a que nos re-
ferimos, crean una atmósfera con-
traria a nuestra actual situación po-
lítica: «La situación es delicadísi-
ma», «el más leve chispazo puede 
desencadenar una conflagración re-
volucionaria definitiva»; «desde que 
iueron disueltas las anteriores Cor-
l«no se ha gozado en España ni 
"a instante de tranquilídad«; «La 
« t u r a , la industria y el comer-
están arruinados»; «masas de 
e^ros hambrientos se toman la 
toia por su mano». Así, a este 
o^r, aunque muchas veces no con 
^sintética crudeza, sino con al-
Ps Paliativos que dejan leer per-
tinente entre líneas lo que quiso 
m va vertiendo estas noticias 
. clase de Prensa. Todas 
conver-
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dad venían desarrollando su funesta 
obra de anarquía, descrédito y rui-
na. 
Y aún van encaminadas estas cam-
pañas a otra finalidad interesante 
íntimamente relacionada con la que 
dejamos expuesta, finalidad que 
halla el eco deseado en los «par-
quets» de las bolsas extranjeras en 
las que tan bien se desenvuelven los 
expertos del juego a la baja. 
Y muchos de esos periódicos alu-
didos, conviene tenerlo presente, 
son los mismos que aplaudieron, 
según la medida de sus convenien-
cias, la desastrosa gestión de los 
Gobiernos y las Cortes socialistas, 
pero que ahora se aprestan nueva-
mente a sembrar la intranquilidad, 
ya que una égida de relativo orden 
constituye una grave amenaza para 
ciertos inconfesables designios e in-
tereses, 
F A L S I F I C A C I O N 
La policía ha descubierto en Bar-
celona una falsificación de sellos de 
Correos, con la efigie de Pablo Igle-
sias. No hemos leído si los autores 
están en chirona. Pero desde luego, 
en caso de que no hayan sido apre-
hendidos, nosotros recomendaría-
mos que se buscase en los cuadros 
socialistas. Son los que pueden 
creerse seguidores del líder obreris-
ta fundador del partido en España, 
aquellos que más propensión han 
sentido siempre a falsificar su obra. 
Nada de particular, por consiguien-
te, que alguno más osa'do, haya in-
tentado trapichear provechosamen-
te con su efigie. 
Pablo Iglesias fué un hombre de 
voluntad, de inteligencia regular que 
le permitía ser discreto, y de una 
gran austeridad de conducta. En 
sus tiempos, precisamente su ejem-
plo, preservó al hoy desprestigiado 
socialismo, de lacras tan.deplora-
bles como el enchufismo. Había 
quien aspiraba a los puestos retrí-
I buidos de los organismos de carác-
ter social; quién maniobraba para 
conseguirlos no con el deseo de 
i servir al partido ni a los obreros, 
j sino «pro domo sua». Pero Iglesias 
, con su autoridad reducía al límite 
' esta contaminación, que en el bie-
nio famoso llegó al vilipendio. Fué 
tal el efecto desmoralizador del en-
chufismo'sobre las masas, que cuan-
do Largo y sus congéneres han que-
rido ahora insuflar revolucionaris-
mo a sus organizaciones, han com-
probado que fracasaban rotunda-
mente. Sus amenazas solo eran fal-
sificaciones y caricaturas de lo que 
otros hacen —para desdicha del país 
—, sin dar dos cuartos al pregone-
ro. 
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Este dice que aquellos son deseos 
que por ahora no se cumplirán 
Lerroux desmiente también la dimisión de 
Estadella 
Y afirma que en el Gobierno habrá matices 
de apreciación pero con un denominador 
común 
Maestros nacionales 
Madrid.—A las once de la maña-
na llegaron los ministros a Palacio 
para celebrar Consejo. 
Antes de pasar al despacho del 
Presidente de la República los miem-
bros del Gobierno celebraron con-
sejillo. 
El Consejo presidido por el señor 
Alcalá Zamora terminó a la una y 
media de la tarde. 
Al salir el ministro de Hacienda, 
señor Marracó, los periodistas le di-
jeron que habían circulado rumores 
asegurando su dimisión. 
El señor Marracó negó todo fun-
damento a esta specie. 
— Esos rumores—dijo el ministro 
de Hacienda—son deseos que, por 
ahora, no se verán logrados, 
El señor Lerroux dijo a los repor-
teros: 
— Yo he hecho el discui'so ordina-
rio sobre política interior y exte-
rior. 
El Presidente de la República me 
hizo algunas preguntas sobre el es-
tado político y parlamentario. 
También Lerroux negó fundamen-
to a los rumores sobre la supuesta 
dimisión del ministro de Hacienda. 
— En el Gobierno—dijo el presi, 
dente del Consejo—no hay discre-
pancias. Habrá diversos matices de 
apreciación, pero existe entre todos 
los miembros del Gabinete un de-
nominador c o m ú n . 
—¿Algún ministro ha expuesto 
hoy en Consejo deseos de dimitir? 
—preguntó un periodista. 
El señor Lerroux, dirigiéndose al 
señor Estadella, le dijo: 
—Aquí le aluden a usted. 
Y añadió: 
—No solamente no hay dimisio-
nes sino que el jefe del Estado hizo 
grandes elogios personales de l señor 
Estadella por la labor que viene rea-
lizando. 
El señor Estadella—interrumpien-
do al señor Lerroux—dijo: 
— Con lo que me considero muy 
honrado 
N O T A OFICIOSA 
Madrid.—De los asuntos tratados 
en consejillo se facilitó a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
Instrucción públ ica . -Festejos que 
se celebrarán con motivo del ani-
versario de la República. 
Creando la nueva categoría de 
Ciudadano Honorario para conme-
morar anualmente la fecha del 14 
de Abril. 
Marina. —Proponiendo la extin-
ción del cuerpo auxiliar de aeronáu-
tica naval. 
Creando la especialidad de aero-
náutica para auxiliares de radiotele-
grafía. 
Autorizando la adquisición de dos 
autogiros Cierva. 
Proyecto de Ley reorganizando 
los servicios de inspección y reco-
nocimiento respecto a la Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo de la Ar-
mada. 
Guerra. -Varías condecoraciones. 
Seguidamente el Gobierno pasó 
al despacho del Presidente de la Re-
pública quedando reunido el Conse-
jo de Ministros bajo la presidencia 
del jefe del Estado. 
El señor Lerroux hizo el resumen 
de la política interior y d ió cüenta 
del estado de los asuntos parlamen-
tarios y de la labor del Gobierno po-
niendo a la firma del Presidente 
multitud de decretos. 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
O P I N I O N E S 
Tres conferencias ha dado estos 
días en el Salón de actos de la F. A-
E. la señorita Bohigas, inspectora 
de Primera enseñanza, que ha lu-
chado bravamente contra las impo-
siciones de la Institución Libre y a 
través del Ministerio de Instrucción 
pública. Ha hablado estos tres días 
con claridad, con mucha claridad, 
sobre la situación de los maestros. 
Todo ello con ocasión del mitin de 
Pardiñas, celebrado para organizar 
el frente único del Magisterio. 
I Ese frente único no es otra cosa 
que una martingala más de los so-
jcialistas, para arrastrar a los maes-
tros españoles a la revolución. Has-
ta la coincidencia de fecha. 
A l frente del movimiento figuran 
dos hombres funestos, pero aún 
más: son dos hombres comprometí , 
dos con las logias masónicas . Mar-
celino Domingo y Rodolfo Llopis. 
Los dos pertenecían y no sé si per-
tenecen todavía al Gran Consejo de 
la Masonería. Los masones españo-
les reciben, y no pueden menos de 
ser así, cada día, órdenes concretas 
' de los Comités internacionales. 
j ¿Qué se pretende ahora con pro-
mover este movimiento de frente 
' único? No lo sabemos, pero el lec-
I tor podrá adivinarlo. 
Lo que no cabe duda es <iue esas 
peticiones de mejora económica que 
[se piden a favor del Magisterio^ son 
convenientes, pero esas también las 
* pedimos nosotros y las piden los 
maestros católicos. Lo que se pre-
tende no es s ó l o la mejora económi-
ca, es algo muy distinto, como ha 
dicho la señorita Bohigas. Es enro-
i lar a todo el Magisterio nacional cs-
I pañol en un partido político enemi-
! go de la Iglesia. Ahora se piden me-
I joras económicas . Después , a cam-
bio de esto, se exigirá al maestro la 
renuncia de sus ideales catól icos . 
En la conferencia se ha dicho muy 
atinadamente que la Institución L i -
bre tiene tomados sus puestos en el 
Ministerio, en las Inspecciones de 
primera enseñanza y en los Conse-
jos escolares. Desde allí se oprime 
al Magisterio que siente sobre sus 
espaldas, una losa pesadísima, ver-
dugo de su libertad. Conocemos 
maestros, muchos maestros, que en 
su corazón llevan clavada la Cruz y 
sus labios los tienen sellados por 
esa amenaza constante de la alta or-
ganización administrativa y técnica. 
El desdichado sino socialista 
Nuestros pintorescos socialistas no acaban de representar comedias 
y farsas encaminadas, siguiendo su vieja y desacreditada táct ica, a pro-
ducir una confusión bajo la cual les sea posible encubrir los tremendos 
fracasos que los han llevado a la s ituación actual de impopularidad que 
va creciendo como una marea irresistible. 
Es notorio (y de ello se habrá enterado cualquiera que no haya teni-
do la càndida ocurrencia de pretender informarse en algún periódico 
socialista), qué cuando fué puesto a discusión en la Cámara el proyecto 
de Ley concediendo haberes pasivos al Clero, se levantó un diputado 
derechista, quien, interpretando el criterio de su minoría y el de las de-
rechas en genera], pidió que antes fuera discutido el plan contra el paro 
forzoso. Y si no se hizo así, fué porque el proyecto correspondiente no 
estaba aún dictaminado. 
Hemos de recordar, también, que en otra sesión, celebrada días an-
tes, Ruiz Alonso, diputado obrero derechista, rec lamó que se discutiera 
este proyecto y su reclamación fué acogida con protestas precisamente 
por los socialistas, a quienes, como se ve, les molesta enormemente que 
se les recuerde que no hicieron nada por remediar el paro mientras dis-
frutaron del Poder. 
Pues bien; después de todo esto, van los socialistas de Mieres y pro-
mueven una reunión para «acordar ver con disgusto ç u e se discuta el 
proyecto de haberes al Clero antes que el de resolución del paro forzo-
so*. Es decir, afectan ahora preocuparse de un problema que ellos han 
çreado y del que no se han preocupado nunca... y para pedir lo mismo 
que han pedido, a su tiempo, las derechas. Como se ve, han llegado tar-
de y han hecho el ridículo, una vez m á s . Es inútil rebelarse contra el 
sino, Y el de los socialistas, al parecer, no es otro que ese. 
A los maestros se les quiere conver-
tir en esclavos. Ni más ni menos que 
lo que en reciente nota nos comuni-
can de Viena. Aquí como allí a los 
maestros se les subirá el sueldo, se 
les concederán cantinas escolares, 
se les construirán casas baratas, 
pero se les obligará a hacer la capi-
tulación más deshonrosa, que es la 
capitulación del espíritu y de la li-
bertad de conciencia. 
Tras la capitulación de los maes-
tros, vendrá también la capitulación 
de la familias y de los n iños . Si 
queréis cantinas escolares, tendréis 
que ir a las escuelas laicas o socialís 
tas. Si queréis colocación, tendréis 
también que llevar a vuestros hijos 
a la escuela laica. En una palabra, 
se trata de alejar a los niños de la 
familia y de la Iglesia, 
He aquí lo que nos escriben de 
Viena: «La mayoría de las escuelas 
de Viena habían caído en manos de 
los maestros socialistas. El Ayunta-
miento les dió medios para cons-
truir enormes edificios o barriadas 
de viviendas, que han sido el esce 
nario de la tragedia última. Eran 
verdaderas fortalezas, tanto por la 
forma de su construcción, como por 
la posic ión estratégica que ocupa-
ban en diferentes puntos de la ciu-
dad. Al mismo tiempo, prohibiendo 
o limitando desde sus puestos de 
Gobierno la edificación de otras vi-
viendas, forzaban los socialistas a 
millares de familias a poblar esas 
guaridas de la bestia roja». «Allí se 
les exigía apartarse de la Iglesia y 
alejarse de los sacerdotes, so pena 
de perder habitación y tfaba'jó. No 
se leían más que periódicos del par-
tido y se educaba a los chicos colec-
tivamen en ese ideario», «Un peque-
ño Estado soviético terrorista en 
medio de Viena». 
Esto se hizo en Viena y ya ha pa-
sado a la Historia. Algo de esto por 
lo que vemos, se quiere hacer en 
España. Gracias a Dios comienza en 
el Magisterio un movimiento viril de 
protesta y de organización contra 
esa tifanía del frente único. No só lo 
de pan viven los hombresy los maes-
tros, sino también de la libertad de 
su espíritu y del derecho, aun cuan-
do sea maestro del Estado, primero 
a no renegar de su fe y después a 
manifestarla públicamente sin rebo-
zo y dentro de la escuela. 
Hay que ir pues, cueste lo que 
cueste a la conquista del Ministerio 
de Instrucción pública. Hay que de-
rrocar esa máquina enemiga de la 
finalidad del Magisterio, de la fami-
lia, de la Iglesia y de la Patria, por-
que no puede haber Patria donde el 
educador es un esclavo. 
Enrique Herrera Oria 
(Prohibida la reproducción 
Se C É M este ale con exlraoi-
oarla brillantez 
Autorizada por el señor goberna-
dor civil de la provincia, merced a 
las acertadas y activas gestiones 
que en tal sentido han realizado 
don Juan Esponera, don Daniel Ma-
ta y don Agustín Sorribas, la salida 
de sus típicas procesiones, el pue-
blo de Híjar, amante como pocos de 
conservar las tradicionales y piado-
sas costumbres de sus mayores, se 
promete celebrar este año con gran 
solemnidad la Semana Santa. 
Se hermanan en estos actos el 
más acendrado fervor religioso de 
un pueblo, eminentemente catól ico, 
y el amor más vehemente hacia 
aquellas costumbres bellas por su 
tipismo y respetables por estar fir-
memente enraizadas con el senti-
miento popular, que les dió vida en 
su lejano origen y les presta aliento 
a lo largo de siglos y generaciones. 
Solamente un deleznable secta-
rismo—que por fortuna ha sido ba-
rrido por la voluntad popular-pu-
do prohibir un día las manifestacio-
nes ingentes y bellísimas de la fe de 
un pueblo cuyas esencias tradicio-
nales son el más depurado senti-
miento religioso y el más acendrado 
amor a sus sanas costumbres tradi-
cionales. 
Híjar, al amparo de|las libertades, 
que la ciudadanía supo en fecha no 
lejana rescatar de las manos de una 
cerril intransigencia, se prepara a 
reanudar solemnemente, con mayor 
brillantez si cabe, la tradición de 
sus bellísimas procesiones de Se-
mana Santa a las que siempre supo 
imprimir el sello de su religiosidad 
y de su arte, 
Y una vez más, centenares de tam-
bores, dirán en los próximos días 
rememorádores de laPas ión y Muer-
te del Justo, la piedad de un pueblo 
digno y trabajador que sabe coho-
nestar la tradición con el progreso, 
los altísimos intereses espirituales y 
los más he los sentimientos religio-
sos con un loable afán de mejora-
miento material en todos los órde-
nes de su vida, en todas las esferas 
de su actividad. 
A presenciar el magnífico espec-
táculo de la fe inmortal de un pue-
blo irán este año a Híjar millares de 
lorasteros no solamente de la comar-
ca tierra bajina sino de los más leja-
nos lugares de la provincia y ello re-
dundará en beneficio de quienes con 
tanto cariño rinden culto a la piado-
sa tradición de celebrar solemne-
menre las procesiones de Senana 
banta. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el distinguido aboga-
do don Jesús Marina. 
- De Valencia, don Segismundo 
Soler. 
- De Alcudia, don José Franco. 
- De Madrid, don José Santonja. 
- De Barcelona, don Andrés Sán-
chez. 
- De Alcañiz. don Gabriel Roca, 
don Emilio Parida y don Adolfo Bu-
jarrabal. 
Marcharen: 
A Montalbán, don Francisco Mel-
gar. 
- ACalamocha, don Enrique Gó-
mez. 
- A Valencia, don Manuel Espilez. 
del comercio de Zaragoza. 
- A los Altos de Millares, acompa-
ñado de su señora hermana, el cape-
llán de la Hidroeléctrica Española 
don Manuel Pastor, párroco que fué 
de la iglesia de Monterde. de esta 
provincia. 
Les deseamos feliz estancia. 
N E C R O L O G I A S 
En la mañana de ayer como esta-
ba anunciado, fueron conducidos a 
la última morada los mortales res-
tos que en vida pertenecieron a la 
distinguida y virtuosa dama doña 
Consuelo Cobos Fonteboa (que en 
paz descanse). 
El acto fué una verdadera demos-
tración de duelo y en él quedó pa-
tente el sentimiento que lia muerte 
de tan caritativa señora ha produci-
do en nuestra ciudad, donde apesar 
de su breve extancia tantas amista-
des supo granjearse por su bonda-
doso trato. 
Esto, unido a las numerosís imas 
amistades que en este su pueblo tie-
ne don José Sabino, hijo político de 
la extinta, hizo que nuestro dilecto 
amigo don Luis Vic. esposo de la fi-
nada, y demás deudos que con tan 
triste motivo han llegado a Teruel, 
recibieran sinceras y múltiples prue-
bas de afecto y condolencia en este 
luctuoso trance. 
Hoy, con motivo de celebrarse, 
en la iglesia de San Andrés y hora 
de las once y medía de la mañana, el 
funeral por el eterno descanso del 
alma de la finada, no dudamos que 
dichas manifestaciones de pésame, 
a las cuales unimos la nuestra una 
vez más, quedarán renovadas. 
- Ayer tarde fué conducido a la úl-
tima morada el cadáver de la ange-
lical criatura de cinco años de edad 
Giordano Perruca Silves, hijo del 
industrial de esta plaza don Giorda-
no. 
Dicho acto se vió muy concurrido. 
. Reciba la familia doliente nuestro 
pésame. 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de Celia; don Dámaso 
Torán. ingeniero de Teledinámica; 
señores teniente de Infantería de la 
fuerza destacada en esta plaza y jefe 
de la Guardia civil. 
- Han sido cursadas las órdenes 
correspondientes para el traslado 
del preso Emilio Sangüesa Villarro-
ya, desde la cárcel de esta ciudad a 
la de Barcelona. 
INSTRUCCION PUBLICA 
1 
o v i n c i g i 
- DEPORTES -
F U T B O L 
El Ministerio del ramo ha dictado 
las siguientes reglas para la provi-
s ión de las direcciones de escuelas 
anejas a las Normales: 
1. ° Para la provisión de las di-
recciones de escuelas anejas a las 
Normales los Claustros respectivos, 
una vez hecha la selección por con-
curso entre directores de graduadas 
de seis o más Secciones, formularán 
la correspondiente propuesta en la 
forma que se determine por la Di-
rección general de Primera Ense-
ñanza, elevándola con lo actuado 
a la Superioridad para su resolu-
c ión definitiva, quedando reforma-
do en este sentido el artículo 118 
del Reglamente de Escuelas Norma-
les. 
2. ° A l concurso para la provi-
s ión de dichas plazas só lo podrán 
concurrir los directores de gradua-
das que actualmente se hallen al 
frente de escuelas de seis o más 
Secciones. 
— Ha sido publicada una orden 
disponiendo que las vacaciones de 
primavera de este año den comien-
zo en todas las escuelas nacionales 
el día 25 del mes actual, terminando 
el día 8 del próximo mes de Abril. 
— Por una orden del Ministerio,' 
facultado para ello recientemente, \ 
han quedado restablecidos los con-! 
cursillos en las localidades para la 
provisión de las escuelas nacionales ' 
de Primera Enseñanza. ^ 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A ! 
I 
Se comunica a la Alcaldía de. 
Puebla de Híjar haber sido aproba-
do su presupuesto municipal para 
el año en curso. 
— También a la de Ariflo se le dice 
haber sido autorizado el suplemen-
to de crédito interesado para el 
ejercicio del presupuesto corres-
pondiente. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunciones. — Consuelo Cobos 
Fonteboa, de 48 años de edad, casa-
da, a consecuencia de asistolia, Joa-
quín Arnau, 2. 
Giordano Perruca Silves, de 5; 
eclampsia. Bretón, 6. 
Dicen que en todas partes cuecen 
habas y estamos viendo que ese di-
cho, tan viejo o más que nosotros, 
cuando menos, está resultando ver-
dad. 
Nos referimos al comportamiento 
que en Santander han tenido el pa-
sado domingo con los valencianos. 
Hemos leído las declaraciones del 
excelente jugador Pasarín y vemos 
que en ningún sitio han sido tan 
maltratados como en Santander. 
El Rácing quería vencer a toda 
costa y ello era motivo más que su-
ficiente para desarrollar la «caza del 
hombre», película muy en moda en 
todos los sectores de la vida. 
¡Nada, que estamos viendo no 
merece atención la vida de una per-
sona! 
Y claro, como al jugar el Madrid 
en Valencia armaron tanto jaleo los 
diarios de la ex-corte por.'aquello de 
las botellas, pues los «chés» es-
tán que arden al ver no só lo que 
en la mismísima capital de España 
se volcaron con botellas también si-
no que ahora en Santander les pasa 
otro tanto. 
Eso aquí, porque ya saben uste-
I des cómo se «explicaron» .allá los 
portugueses con nuestros compa 
triotas... 
Está visto que en todos sitios pa-
sa igual. 
|Y que éste es mal difícil de extin-
guirl 
Conque consolarse, valencianos, 
otro día «habrá» para otros, ya lo 
verán. 
M . Salvador 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo duie más . Llrmc a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
man na recibirá Vd. es'c pe 
r ó d i c o antes Cz sc\\r de su 
ca^a <rpi r usocucaones. 
EL TIEMPO 
Está visto que si un día nos que-
jamos de la mala temperatura rei-
nante, al otro tenemos que superar-
nos para hacer comprender resultó 
peor. 
Ayer, segundo día de primavera, 
hizo uno de esos invernales días 
propensos a coger cualquier catarro 
o grippe difícil de abandonar. 
Un viento bastante frío imperó 
desde la mañana y luego de estar 
todo el día amenazando llover co-
menzó a nevar pero de fuerte, cual 
si permaneciésemos en pleno in-
vierno. 
Esto hizo que la temperatura des-
cendiese. 
Nada, que no sjabemos cuándo 
vamos a poder saludar a la señorita 
primavera. Porque si lo hacemos 
ahora, al quitarnos el sombrero po-
demos tomar un «pelo»... 
Se necesitan 
OFICIALAS D E MODISTA 
Razón: En la Administración 
de este periódico. 
A B O G A D O 
Consulta: De 11 a 2 y de 5 a 8 
Amantes, 5 -2 . ° . -TERUEL 
HiQUE SERAlll 
L I S T A S ! ! 
¡ N A NOVEDAD: 
v i o b i l o i l l e g í t i m o a g r a n e l 
junta IOCÍI de lornnci É l censo 
de mpesinos 
Ayer tarde quedó constituida, ba-
jo la presidencia del alcalde don Ma-
nuel Sáez, la Junta local de forma-
ción del censo de campesinos. 
La constituyen don José Pomar 
Marta, don Hilario Estevan, don 
Raimundo San Pascual, don Ramón 
Vicente López, don Alberto Hernán-
dez, don Saturnino Tolosa y don 
Vicente Vicente Gómez. 
Esta reunión tuvo lugar en el 
Ayuntamiento. 
P r e c i o : 
4 . 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos españoles o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
Lea, señor , aouella garanfia; 
" L a V A C U U M O I L C O M P A N Y S. A . E . , garantiza 
I confenido de estos bidones mientras el precinto e s té intacto." 
' O B I L O I L L E G Í T I M O D E B I D A M E N T E P R E C I N T A D O 
Traiga sus envases para rellenarlos con el 
acreditado Mobiloi! al precio limitado de 
P T A S . 4 ' 7 5 el litro 
l a venta del M o b i l o i l O g r a n e l es autorizada y garantizada 
. !a Vacuum Q i \ C o m p a n y , S. A. E . , ú n i c a m e n t e en sus 
UttVO y patentado. 
En Teruel esfos bidones irrellenabUs se encuentran n 
casa de: 
BAUTISTA ZUR1AGA Avenida de la República, 5 
1D1EIL PI1AV 
¡TODAVIA C O L E A ! . . . 
¡Y eso que está quitado! 
Como vería el curioso lector que 
nos lea (ésto ya sabemos lo hará 
cuando no tenga ningún quehacer) 
en la ses ión del Municipio se habló 
del palito que durante tantos días 
dejó intransitable para carruaajes la 
antigua calle de San Juan (hoy de 
Ramón y Caial). 
La Alcaldía dijo se había visto 
precisada a quitar el postecillo por-
que el fallo del Tribunal así lo acor-
dó, y dijo, que no obstante, los téc 
nicos insisten en que la referida 
casa amenaza ruina. 
¿Qué hacer? 
El asunto es grave, 
Una casa que se quiere hundir, 
según los técnicos. 
Un alcalde que manda apunta-
larla. 
Un Tribunal que deshace lo hecho 
por nuestra primera autorídadlocal. 
¿No creen ustedes, estimados ami-
gos, que al no ser quién—según ve-
mos-el alcalde para ordenar el de-
rribo de esa hacienda, podía solu-
cionarse este asunto ordenando la 
Alcaldía quede prohibida la circula-
ción de peatones y carruajes por la 
referida calle? 
Porque vamos señores , no hay 
derecho a que el día menos pensado 
se «tumbe» la casita y amargue la 
vida a cualquier pacífico vecino... 
En fin, doctores tiene la Iglesia... 
¿EN Q U E Q U E D A M O S ? 
Por la misma reseña del Concejo, 
o mejor dicho de la ses ión celebra-
da por éste, vemos que ha sido to-
mado el acuerdo de que sea sumi-
nistrada luz a los barrios que lo so-
liciten, 
Nosotros, conocedores de dichos 
barrios, preguntamos enseguida al 
compañero encargado de hacer la 
reseña: 
—¿A Gasconilla también? 
Inmediatamente nos contestó que 
esa misma pregunta había sido con-
denada por un edil que la trató de 
chistosa y poco seria porque Gas-
conilla tiene mucha distancia de 
casa a casa. Que es un pueblo dise-
minado. 
Y nos dijo también este compañe-
ro, que el mismo concejal apuntó 
que en San Blas se limitan a poner 
la luz en el centro del barrio, no 
haciéndolo también en otros barrios 
de ese idem. 
También los conocemos y pasa-
mos a creer no lo hacen porque és-
tos están casi en las mismas condi-
ciones que los de Gasconilla. 
A l fin y al cabo diseminados de 
un lado para otro. 
Se vé que acordaron conceder luz 
a los barrios. 
Y nosotros decimos: 
Gasconilla está separado. Todo 
lo que ustedes quieran. Pero vamos 
a ver: ¿Deja de ser un barrio de Te-
ruel? ¿Viven en él personas meno? 
dignas de atenciones que las de los 
otros barrios? 
No cambién los términos en los 
acuerdos y véanlos bien, pues si a 
todos los barrios hay que alumbrar, 
ese como lo pida tiene el mismo de-
recho. 
El del 7 
Pérdida de !* .f T 
. TT mentación de 
un che C H E V R O L E L matrícu-
la 1. 3.114 en el trayecto com-
prendido entre Monreal del 
Campo - Ademuz - Teruel. Se 
ruega a quien la haya encon-
trado la entregue en la plaza 
de Gascón, número 2, Teruel 
donde se le gratificará esplén-
didamente. 
U s de seoiitto 
bailas oor la ]mm 
A los efectos del artíc 
y tres del Reglamento vi '0 ^ 
Verificación de contadorf^1 
laridad en el suministro ] y 
Eléctrica, la Sociedad , i LE 
ALFARDA», de Más d T' 
publica el documento &\lhi}¡Í 
Relación de las tar iu '^ 
modalidades que tiene es/'' 
la expresada «Junta de Alf 
ra el suministro de ene™! 
de la central de su p r o p ^ 
"o 
Alumbrado público 
trimestre. 
Alumbrado particular 
para de 15 watios, 0*855 3 
Alumbrado particular ^ 
O^óptas . K W H . 0^ 
Haciendo constar que e 
sa, no suministra fluido n 
usos que ios indicados a? 
tampoco para otros puebu . 
ta Villa donde radica 
brica. 
El Alcalde-Pre8idente!a 
Junta Alfara, 
Ju^M.Ejar,De 
Comprobada la vigenclaí 
tarifa y compulsada Con losï 
dentes que obran en esta Jefi 
Industria se legaliza su a u i 
en cumplimiento de lo dispuS 
el artículo ochenta y tres del 
mento de Verificaciones Eléct 
Regularidad en el Suminisl 
Energía Eléctrica de cinco 
ciembre de mil novecientos 
y tres. 
Teruel 22 de Marzo de!! 
El Ingeniero Jeíí, 
CMeliá 
Estos 
H o y api-
Es to no 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
Mora 
R O B O DE MERCANCm 
En las primeras horas delí 
el jefe de esta estación del 
de Aragón notó habían sido 
los precintos de un vagón, 
Examinado detenidamente, 
comprobarse la falta de los Ji 
tes efectos: 
126 kilos de café, 127 kilos 
dos en dos fardos: 120 kilos 
la en un fardo; una caja de | 
de 0'26 kilos y otra de bujías 
Se supone que este robo! 
metido durante el trayecto de 
Realízanse pesquisas para 
guar el hecho. 
Torríjo 
O C U P A C I O N PEAgH^ ¡ 
Cumpliendo lo dispuest^  
Superioridad, la Bencmér^ 
puesto efectuó variosjer, 
micilíarios por sospechad 
mas de fuego. 
En algunos hogares^  
pero sí fueron encontr 
tolas y un revólver en' ^ 
Pedro Manuel Arpa ^ y 
Sanz Cebríán y Joa(! 
Sancho, respectivanien . 
Quedaron detenido^  
ocupadas dichas ^ L i 
poner de las correspon 
cias. 
Vive I de! R'5 
Madrid.-A ) 
abre la sesión < 
preside el se 
Desanimació 
nas. 
En el banco 
rroux y Alvare; 
El señor Ore 
una proposícíí 
forme un nuev* 
nomía Naciona 
Después reti 
mediante la pi 
de hacer una i 
tada. 
Seguidament 
del día. 
Continúa el c 
yecto de Ley d( 
Se pone a dií 
cular de los rae 
el criterio del C 
£1 señor A n 
voto particular. 
Dice que se fi 
de el Estado d( 
españoles q u ( 
ciertos derecho, 
El señor Arn 
opone a que pr< 
ciíkT de los ra d 
Habla, en C£ 
anterior dictan 
de Justicia, pe 
pueden establee 
tre unos y otros 
El ministro ó* 
varezValdés, ( 
particular de 1 
exactamente el i 
bierno. 
Dice que hay 
Que prestaba i 
basta Diciembn 
El señor A m 
M la excedencie 
el clero. 
El voto d é l o s 
una solemne 
El señor Rodi 
rio dice: 
-Queremos 
^ntoqueperci 
Creo que ning 
tercíos de su su. 
^ude a la lab 
^erno Azañ, 
f^ o l e ínter 
SüVe^lGobier 
f e m a b a vai 
t y G a r ^ He 
Produce 
Cuando en el ^ 4 
carretera de Vivel 
base de servicio la 1 ^ 
le presentó el v ^ i o / 
blo Miguel Bellido ^ 
de edad, soltero. )orn^f 
diciendo que en es 0 
He reñir con su c o o ^ 
Bellido Bozaoen ia ^ 
bla y que este 
do una pistola que ,1 
batarle para entreg 
dias. 
Vinieron é s í ^ 
con que M 
víctima de una h e r » ^ ^ 
Dijo que se áoí 
Miguel disparándo a ^ 
más, negó fuese 
(Se 
dalo). 
El señor Dim 
" P r e d e l a 
^ í o r m e c o , 
* s e ñ 0 r M a n g 
. A|ba le h de la Palabra 
a p 
est*1' 
referencia ida La referida hen 
de pronóstico 'es do , 
El asunto na f 
ZT01 Alba 
cor Jcatal ' ">«. 
,aVE°r.d!,Vot°y 
• 'ntervie 
1 \ 
oí 
;,Pañola 
r !eñor Ven,. 
Maur 
-Aoefen 
l l i . . 
- N i ^ J A Ñ O i n . .NUM 414 A C C I O N 
0 del artícm0Q 
^lamento vigea 
de contadores ' 
1 suministro ^ 
Sociedad .jo^ J 
ocumento s i g ^ 
^ las tarifas Qlt 
3 que tiene est, 
a «Junta de Al{% 
istro de energi^  H 
1 de su propie^ 
io público, 
V 
l o particular. ^ 
vatios, O'SSS ptaj' 
do particular, Co¿ 
CWH. 
) constar que estaL 
iinistra fluidopara' 
los indicados, as 
ira otros pueblos 
nde radica la MÍ 
as Matas 4 Marzo de 
Alcalde-Presidente ^ 
Junta Alfarda, 
Juan M. Ejar^ e 
bada la vigencia^  m 
•npulsada conhim 
: obran en esta Jeiatu, 
se legaliza suautoruni 
niento de lo dispuesis, 
ochenta y tres del| 
Verificaciones Elécl 
id en el Suminis 
léctrica de cinco 
r mil novecientos 
leí 22 de Marzo delf 
El Ingeniero] 
C. Meliá 
• provmci 
Mora 
l MERCANOS 
rimeras horas itU 
asta estación del Ct 
i notó habían sido i 
tos de un vagón, 
ado detenidamente, f 
irse la falta délos 
3: 
,s de café, 127 kilos 
,s fardos! 120 kilos 
a^rdo; una caja de p 
aosyotra de bujías , 
one que este robo' 
urante el trayecto del 
mse pesquisas pa" 
echo. 
Torrijo 
O O N D E A B ^ 1 
liendo lo d i ^ l , 
^ a d . l a B e n c ^ 
fectuó vanos 
os por sospeché 
:uego. ¡¿P 
junoshogares^^ 
ueron encontf» J 
m revólver en J^ -s 
Abrían y J 
. r e s p e c t i v a ^ 
aron detenido*) , 
V¡veicle'RÍÍ 
do en el * f $ d 
servicióla1 ^ 
;ntó el vecino 0 d¿ 
iuel Bell i^ POalefo*l 
,. soltero, j o r ^ 
o que en 0 > 
rconsuco^Ue^ 
Bozaoenia ^ 
Ue este ü l t ^ 
para entreg» 
•-ron éstos 1 ^ 
ie Dionisio ^ n i 
i de una he ^ f| 
que se d**^ 
egó fuese süJ 
ida. . .da m 
nóstico res d0 * 
5unto ha P85 
volo le los m d o do bifes dol [ 
Estos mantienen como voto particular 
guo dictamen de la Comisión 
6 1 n t i 
Hoy aprobará, probablemente, el Consejo de ministros el proyecto 
de Ley de amnistía 
En realidad se trata más que de amnistía, de un indulto general 
' «se-
Esto no satisface los deseos de las minorías de derecha que 
apoyan al Gobierno 
Madrid.-A las cuatro y cuarto se 
abre la sesión de la Cámara, 
preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y .tribu-
nas. T 
En el banco azul los señores Le-
rroux y Alvarez Valdés. 
El señor Oreja Olocegui defiende 
una proposición pidiendo que se 
forme un nuevo Consejo ''e la Eco-
nomía Nacional. 
Después retira esta proposición 
mediante la promesa del ministro 
de hacer una reorganización medi-
tada. 
Seguidamente se entra en el orden 
del día, 
Continúa el debate sobre el pro-
yecto de Ley de haberes del clero. 
Se pone a discusión el voto parti-
cular de los radicales, que contiene 
el criterio del Gobíernio. 
El señor Arrazola defiende este 
voto particular. 
Dice que se funda en que no pue-
de el Estado dejar desamparados a 
españoles que tienen adquiridos 
ciertos derechos. 
El señor Arranz, conservador, se 
opone a que prospere el voto parti-
cular de los radicales. 
Habla, en cambio, en favor del 
anterior dictamen de la Comisión 
de Justicia, por entender que no 
pueden establecerse distinciones en-
tre unos y otros sacerdotes. 
El ministro de Justicia, señor Al-
varez Valdés, declara que el voto 
particular de los radicales refleja 
exactamente el pensamiento del Go-
bierno, 
Dice que hay que atender al clero 
que prestaba un servicio público 
hasta Diciembre del año 1931, 
El señor Arranz: Yo lo que pido 
es la excedencia forzosa para todo 
el clero. 
El voto de los radicales represen-
ta una solemne injusticia. 
El señor Rodríguez Viguri, agra-
rio dice-, 
-Queremos saber el tanto por 
ciento que percibirá cada eclesiásco. 
Creo que ninguno cobrará los dos 
tercios de su sueldo, 
Alude a la labor realizada por el 
^bierno Azafta y el señor Alvarez 
Rulóle interrumpe aludiendo a 
Ve2 al Gobierno de Berenguer del 
que formaba Parte Rodríguez de V i -
.guriyde los fusilamientos de Ga-
y García Hernández, lán 
(S 
El 
^ produce un pequeño escán-
señor Dimas Leal, populista, 
^nombre de la Comis ión se mues-
conforme con el voto que se dis-
cute. 
señ0r Manso, socialista, estima 
ñ o J l l SÍdente d e l a Cán ia ra s e ' 
deU a 16 lla P03ter6ado en el uso 
a palabra y se ausenta airada 
^ del salón, 
mentSeñ0r A,ba se 'ustifíca breve' 
querrá0' TOmá9 y Piera' de la eS' Conc Catalana, se opone a que se 
mar Subsidio al clero por esti-
Con*Cc*Cn0n 36 ÍnírÍnge ^ 
" a ü s t ^ ^ Bilbao' Por los tradicio-
favord3'ilnterVÍene en el debate en 
El se! VOt0 y elo^a al dero-
vació p0r Serrano Jover, de Reno-
vo f U i ñ o l a i h iende el dere-
E u J08 !5,esiásticos. 
,f,s injusticias cometidas 
se 
^ I g ' e s i a . 
t ^ · i e n " ! r „ M . a u r a (don Mfcucl) In-
' ^ - d i c e — - • 36 ha reconocido 
el concepto de funcionarios públi-
cos a favor del clero y su derecho a 
la excedencia pero ahora, cuando 
llega el momento de llevar a la prác-
tica esa doctrina vienen los distin-
gos. 
Se dice que el Estado no puede 
otorgar unos millones más al clero 
cuando se acaéan de votar 200 mi-
llones para Marina y Guerra, 
Mi aefitud no es, pues, una ma-
niobra política, pues obro, señor 
Gil Robles.., 
Gil Robles: Pero ¿todo eso va 
conmigo? 
El señor Maura (don Miguel): Tie-
ne S. S. tanta costumbre de atacar 
sin ser visto que cuando se habla 
claro no quiere darse por aludido. 
Así lo dice la Prensa de su aeño-
ría. 
El señor Gil Robles: ¡Si yo no 
tengo prensa! 
El señor Maura (don Miguel): Pe-
ro ¿es que me va a tomar el pelo sn 
señoría? 
(Risas). 
Vamos a hablar en serio. 
Los que hablan de mi maniobra 
política son los que se deshonran 
apoyando a este Gobierno. 
A mi no me importa que siga o 
no este Gobierno. 
El señor Gil Robles: Nosotros 
aceptamos el voto particular de los 
radicales porque sabemos que aho-
ra no puede optenerse más, pero no 
renunciamos a mayores cosas para 
el porvenir. 
Nosotros solo nos ocupamos de 
hacer el bien. Mí partido no hace 
más que servir al país y no como 
otros que andan en combinaciones 
con las izquierdas para ver si derri-
ban al Gobierno. 
(Aplausos en las derechas,) 
El señor Traval: Es que nosotros 
tampoco lo queríamos, 
(Protestas.) 
El señor Gil Robles: Queremos 
apoyar al Gobierno y colaborar con 
las minorías que hagan posible una 
política de orden que es la que quie-
re España, 
(Aplausos en las derechas y en los 
radicales). 
El señor Maura: Quiero liquidar 
la leyenda de la Prensa derechista 
que me llama indefinido. 
Mi posic ión es clara. Estoy lejos 
de los socialistas y lejos de un sec-
tor de las derechas. 
Creo que sólo conviviendo todos 
los españoles puede hacerse una 
obra eficaz. 
Es preciso creear el Estado fuerte. 
Ni las derechas ni las izquierdas 
pueden erigirse en antiestato por-
que eso sería la guerra civil. 
Hay que contruir el verdadero 
Estado español . 
Me resisto a creer en el republica-
nismo de Gil Robles que unas veces 
va a Fontainebleau y otras a Pala-
cio, 
Yo confieso que fui monárquico 
hasta mi declaración republicana. 
Después mi situación ha sido siem-
pre muy clara, pero no así la de Gil 
Robles, 
En votación nominaPse aprueba 
el voto particular de los radicales 
por 191 votos contra nueve de los 
conservadores. 
Se ausentaron del salón durante 
la votación los socialistas y las iz-
quierdas republicanas. 
Seguidamente se levanta la se-
sión. 
R O M A N O N E S Y LA P R O R R O -
G A D E LOS P R E S U P U E S T O S 
Madr id . -En una extensa conver-
sación con ios periodistas, el conde 
de Romanones se mostraba partida 
rio de que se prorroguen los actua-
les presupuestos hasta fin de año y 
mientras tanto se elabore con calma 
la nueva Ley Económica. 
Reconocía Romanones que no es 
cosa fácil encontrar la persona ade-
cuada para desempeñar la cartera 
de Hacienda. 
EN G O B E R N A C I O N 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, 
recibió esta madrugada como de 
costumbre a los periodistas en su 
despacho. 
Les dijo que los guardias de Asal-
to le han expresado el deseo de de-
jar el 14 de Abril un día de haber 
para los obreros sin trabajo. 
Añadió Salazar Alonso que ha or-
denado al gobernador de Santan-
der que proceda contra el Ayunta-
miento de aquella capital por adop-
tar acuerdos para los que es incom-
petente y que son irrespetuosos so-
bre la cuestión de haberes del clero 
y amnistía. 
EL CENTENARIO D E L 
Iba dirigido contra un 
subdito austriaco 
[| M i e m ofrece CIRCO mil marcos a 
QUÉ de la pista de los autores 
Berlín,—Parece ser que el atenta-
do registrado ayer iba dirigido con-
tra el subdito austriaco Oliver, due-
ño de un salón cinematográfico en 
el que recientemente se proyectó la 
película «Catalina de Rusia» que 
motivó la protesta de los nacional-
socialistas. 
El Gobierno ha ofrecido cinco mil 
marcos oro a quien facilite la pista 
para descubrir al autor o autores 
del atentado. 
Oliver sufre leves heridas y su 
chofer está herido de gravedad, 
EL ASESINO D E D U C A 
i B l i É FÜSiSlfÉ BJÜI.Horrorosa catástrofe en un 
blo de la provincia de Burgos 
Tres niños perecen a consecuencia de unas 
explosiones 
Otro niño resulta gravemente herido en la catástrofe 
Habían puesto a secar en la cocina tres 
cartuchos de dinamita 
TRIBUNAL S U P R E M O 
Madrid, —El Tribunal Supremo 
de Justicia celebrará el próximo sá-
bado varios actos en conmemora-
ción del centenario de la creación 
del alto organismo, 
LA AMNISTIA 
Madrid. -Es probable que en el 
Consejo de ministros que se Cele-
brará mañana viernes se ultime el 
proyecto de Ley de Amnistía. 
Esta más bien será, en el proyec-
to del Gobierno, un indulto general 
ya que existe el propósito de que 
algunos de los que sufren condena 
no logren su rehabilitación política 
si no es a virtud de una ley especial 
que en cada caso habrá de aprobar 
el Parlamento, 
En cuanto a los generales, jefes y 
oficiales que sufren condena reco-
brarán su libertad y cobrarán sus 
pensiones, pero no podrán volver a 
pertenecer al Ejército sí no por me-
dio de una ley especial aprobada 
por las Cortes en cada caso. 
Las derechas se opondrán en el 
salón de sesiones a estas restriccio-
nes que se establecen para los mi-
litares, ¡ 
Las derechas estiman que tal pro-, 
yecto de amnistía será sencillamen-
te inadmisible y desde luego parece 
ser que el Gobierno no hará cues-
tión de gabinete su criterio, 
Bucarest, — Durante el proceso 
contra la organización Guardia de 
Hierro, el autor del atentado contra 
el presidente señar Duca a declara-
do que no lamentaba la muerte de 
éste y que tenía la seguridad de que 
al cometer el hecho, había librado a 
Rumania de un gran enemigo. 
LA C A R G A D E UNAS 
C O L O N I A S -._ 
Londres.—En el «Daily Mail» lord 
Rochermere publica un extenso ar-
tículo en el que pide que él Gobier-
no de la Gran Bretaña devuelva a la 
Sociedad de Naciones los mandatos 
que al organismo de Ginebra le con-
fió sobre los terrenos de Tanganica. 
Togo y Camerún, para que sean 
reintegrados a Inglaterra, 
Las pérdidas materiales que ello 
significaría serían pequeñís imas en 
comparación del beneficio moral de 
tal prueba de buena voluntad, 
-Por otra parte, Togo y Camerun 
cuestan a la metrópoli subvencio-
nes que só lo benefician a los colo-
nos alemanes, y en Tanganica los 
gastos han superado a los ingresos, 
en el curso de los diez años úl t imos 
en un total de 4.750.000 libias ester-
linas. 
El articulista cita," además, otras 
razones económicas y políticas en 
apoyo de su propuesta, 
E L EJEMPLO HITLERIANO 
* IBOILSAX -
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 69'90 
Exterior 40/0 82 60 
Amortizable 5o/o1920 , , 94"25 
Id, 50/01917. , . 90 00 
Id, 5 0/01927con im-
puestos 88'50 
Amortizable 5% 1927 sin 
impuesto 100'85 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150'00 
Banco España 556'00 
Nortes 258 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias. , 00 00 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos 205,00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 108'15 
Monedas: 
Francos 48,40 
Libras 37'45 
Dollars 734 
Berlín, —El señor Nadersberg ad-
junto al señor Baldur von Schirach, 
jefe de las Juventudes Hitlerianas, 
ha regresado a Berlín después de 
efectuar un viaje de estudios a Gre-
cia, Hungría y Turquía, 
Interrogado por los representan-
tes de la Prensa, ha declarado que 
el inspector general de Enseñanza 
de Turquía le afirmó tener la inten-
ción de organizar las Juventudes 
Turcas, con arreglo al modelo ale-
mán. 
A D H E S I O N DE BOLÍVIA 
Buenos Aires, — El ministro de 
Bolivià en esta capital ha comunica-
do al ministro argentino de Nego-
cios Extranjeros que el Gobierno 
de Bolívia se adhiere al Pacto de no 
agresión internacional propuesto 
por el señor Saavedra Lamas. 
Barcelona, — Ha comenzado la 
h.uelga de los obreros del ramo de 
Aguas, 
La mayor parte de ellos están afi-
liados a la C, N, T. 
El paro afecta a 5.000 obreros. 
En el caso de que el conflicto no 
se resuelva rápidamente tendrán 
que ir al paro los obreros textiles. 
En cambio ha quedado resuelta 
la huelga de los obreros de la red 
catalana de ferrocarriles. 
H O R R O R O S A DESGRACIA 
Burgos.—Comunican del pueblo 
de Quintanilla que los hijos de un 
capataz de obras, n iños de corta 
edad, pusieron a secar en la cocina 
de la casa que habitaban, unos car-
tuchos de dinamita de los que se 
utilizan para los barrenos. 
Los cartuchos hicieron explos ión 
y la casa quedó destrozada. 
Perecieron tres niños hijos del 
capataz. Otro pequeñuelo resultó 
gravemente herido. 
Los cadáveres de las tres criaturas 
víctimas de esta catástrofe han apa-
recido a gran distancia del lugar de 
explos ión con horrorosas mutilacio-
nes. 
LA SILLA METROPOLI-
T A N A D E C O M P O S T E L A 
Santiago. —Se asegura que la San-
ta Sede se ocupa de la provisión de 
la Silla Compostelana. 
Circula insistentemente el rumor 
de que a ella será exaltado el actual 
obispo de Madrid, doctor Eijo Ga-
ray. ; 
A L C A L D E D E S T I T U I D O 
C ó r d o b a . - E l gobernador ha des-
tituido al alcalde de Valenzuela, que 
le envió un telefonema diciendo que 
prohibía las procesiones porque el 
ruido de los tambores molestaba a 
su autoridad. 
P O R DIFAMAR 
San Sebastián.—El Consejo de 
Guerra ha condenado a ocho me-
ses de arresto al director de «Euz-
kadi Roja» José Aramendi, por un 
artículo difamatorio contra las au-
toridades. 
T R A S L A D O DEL DIREC-
T O R D E LA P R I S I O N 
: D E C O R D O B A 
Córdoba. — Como consecuencia 
del intento de evasión de varios 
presos, ha sido trasladado por ór-
denes telegráficas a Gerona el di-
rector de esta prisión. 
En el rápido de esta noche ha 
llegado un inspector de Prisiones 
para instruir el oportuno expe-
diente. 
DETENCION D E SOS-
j P E C H O S O S : 
Ceuta.—La Policía ha detenido a 
diez sospechosos, autores del atra-
co cometido en la oficina del con-
tratista Masoni, 
DETENCION D E UN 
P I S T O L E R O 
Sevilla.—Ha sido detenido el bra-
sileño Juan Luis Acosta, autor de 
los disparos del otro día a la puerta 
del Sindicato de la Construcción. 
t Acosta pasó a disposición del Tri-
bunal de Urgencia, 
C A C H E O S Y DETENCIONES 
Zaragoza,—En la madrugada pa-
sada, los agentes de Policía y fuer-
zas de Asalto efectuaron numerosos 
cacheos. 
También se verificaron varios re-
gistros domiciliarios y fueron dete-
nidos los significados sindicajistas 
Miguel Mur, Mariano Mañero y Jo-
sé Aldea, reclamados por la autori-
dad judicial y a los que se había im-
puesto una multa de 10,000 pesetas 
a cada uno, 
R O B O D E UN E S T U C H E ; 
V A L O R A D O E N MEDIO 
: MILLON D E P E S E T A S : ' 
Burgos,-Del Museo Provincial 
ha sido robado un estuche de mar-
fil de estilo árabe, que servía para 
guardar bolas de juegos malabares. 
El estuche, que figuró en la Ex-
posición de Barcelona, estaba valo-
rado en medio millón de pesetas. 
Se sospecha que el ladrón es un 
joven que diariamente visitaba el 
Museo con el pretexto de realizar 
algunos estudios. 
Se ha detenido a uñ individuo 
que se sospecha pudiera ser c ó m -
plice. 
UNA CAMIONETA Q U E SÉ 
ESTRELLA C O N T R A LA PA-
R E D , R E S U L T A N D O U N 
M U E R T O Y CINCO HERIDOS 
San Sebastián.—Un autobús de 
la linea Amara Gros, que iba por la 
avenida de la Libertad, al llegar fren-
te a la calle de Urbaeta se encontró 
con una camioneta de bomberos. 
Para evitar el encontronazo, los 
coches hicieron un gran viraje. 
La camioneta de bomberos se me-
tió en la acera y fué a estrellarse 
contra la portada de una tienda, 
arrollando a una mujer, que murió 
instantáneamente. 
De esta mujer se sabe que se lla-
ma Isidora. 
I Resultaron heridos cinco bombe-
ros uno de ellos grave. 
Fábrica de velas de cera a vapor 
Fabricación mecánica de velas, cirios y blandones de 
~ — ~ todas clases y tamaños — — 
Perfección máxima en el arder. Precios no igualados 
— — por la competencia. — — _ _ 
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E L T I E M P O 
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Mínima 
Presión atmosfèrica 
gSS ^ V S d u r a n t e .as úítima¿v¿in: 
ticuatro horas, 
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N. 
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NUMERO SUELTO 10 CENTrv^^ 
Qiálogo de costumbres 
(Pasean por nuestra vieja plaza 
dos amigos. Cincuenta años escép-
ticos y bien llevados cuenta el ma-
yor. Treinta recargados de preocu-
paciones, el otro. Hay entre ellos, 
pues, la vida de una generación his-
tórica. Sus ángulos, necesariamen-
te, tienen que ser distintos al enfo-
car el mundo en torno. Dialogan 
con esa práctica 'peripatética sal-
mantina, hija de la Plaza.) 
— ¿No le parece —dice el más vie-
jo—que dejemos ya de hablar de po-
lítica? Ningún pueblo más románti-
co, por su propensión al exceso que 
el nuestro. El discreto consejo clá 
síco de «nada demasiado», no cuen 
ta para nosotros. Durante siete años 
de aquella blandengue dictadura, ni 
se habló ni se preocupó nadie de las 
cuestiones públicas. Tras de aque-
lla dieta, llevamos cuatro años lar 
ios ahitos ya de hablar sólo de ellas. 
Debemos irnos tras otros temas, 
que por desuso han de tener el en 
canto de la novedad. 
—Y de qué quiere usted que ha-
blemos? No es posible, en medio de 
esta baraúnda, sustraerse a las pre-
ocupaciones de la época. El que 
quiere salvarse mediante el efugio, 
no lo consigue. Hablan demasiado 
alto las pistolas y los explosivos; 
meten mucho ruido patronos y obre-
ros; la zarabanda de los polít icos es 
incansable. 
—Y sin embargo, hay que preocu* 
parse de otras cosas, que, sin tener 
tanto valor de sugerencia y sin apa-
sionar tanto, resultan a la larga más 
importantes que los cambios insti-
tucionales. Miremos en torno. Ads-
critos a esta doble cadena tradicio-
nal, separada por el sexo, que gira 
bajo los soportales, si tenemos ojos 
para ver, descubriremos algo inte-
resante, acaso más que el fracaso 
de esta huelga o el discurso de aquél 
diputado. 
—Ayúdeme a ver y a deducir con-
secuencias. Que su experiencia sea 
partera de mis enseñanzas, seme-
jándose a la mayéutica socrática. 
Yo só lo veo chávalas, sobre todo jo-
venes, que cada día son más bellas 
y encantadoras. En cada generación 
mejora la especie. A este respacto 
hay que creer en la ley indudable 
del progreso humano. 
— Exacto. No incurriré yo en el 
error de hombres de mi generación, 
incapaces de ver que todo lo nuevo, 
o casi todo, es mejor que lo anti-
guo. Pero hay algo más interesante 
desde un punto de vista social y 
aun estético, que se prestaría a súti-
les deducciones. Observe c ó m o pa-
san solteras que por todos los con-
ceptos pueden ser consideradas co-
mo excelentes partidos para el ma-
trimonio, y que ven desfilar angus-
tiadas su juventud, sin que llegue el 
esposo. Cada día hay más solteras. 
Si diéramos la vuelta en nuestro p i 
seo, es posible que también se pu-
diera decir lo mismo de los hom-
bres. Pero éstos puede servirles de 
disculpa la dureza de la lucha vital, 
de la concurrencia por los puestos 
donde gana para vivir. En cuanto a 
las solteras, siempre hubo un nú-
mero apreciable de condenadas al 
«poyetón». Pero es ahora cuando, 
más que nunca, puede comprobar-
se ésto: que son bastantes las seño-
ritas dotadas de encanto y herede-
ras de recursos, que pasan su vida 
sin recalar en el matrimonio. 
— Creo que usted exagera. Eso ha 
pasado siempre. En sus palabras 
creo ver una censura velada para 
los hombres de las nuevas genera-
ciones. Es natural que'cuando todo 
se pone verdaderamente feo y ad-
quiere ese aire provisional que has-
ta las instituciones más fírmesele-
nen ahora, los solteros sean juicio-
sos antes de arrostrar nuevas res-
ACCION en Alcañíz 
El más grande enemigo de la So-
ciedad actual es el Socialismo. Lo 
dicen muy bien los hechos acaeci-
dos en los tiempos pretéritos y las 
tristes experiencias de los presen-
tes. 
En tres categorías podemos divi-
dir a los que se dicen socialistas: 
los inconscientes, los románticos y|ce preferencia, 
los socialistas conscientes. 
Forman el primer grupo los sin 
cultura, los analfabetos en las doc-
Tribunas y b 
Crónica económica 
senianal 
Estamos ante un caso peregrino 
digno de un comentario minucioso 
sereno e imparcial. Antes de entrar 
en él, expondremos algo que mere 
ponsabilídades. 
-Amaine usted sus ímpetus, ami-.trinas marxístas, los que ponen al 
Más que censura, yo deduzco ' Socialismo como numen de sus fa-go, í ás que 
del hecho exacto que acabo de mos-
trarle, elogios para los jóvenes . Los 
natismos societarios. Los que inte 
gran el segundo |grupo de nuestra 
obreros, los dependientes de comer-¡cal i f icación son los que ingénua-
cio, es decir, las clases media y 
popular, siguen casándose corrió an-
tes, posiblemente porque para ellos 
las nupcias no significan un cambio 
sensible en su situación y sí la liqui-
dación de sus problemas sentímen-
mente y de buena fe esperan, venga 
de donde viniere un mejoramiento 
económico y social de la clase pro-
letaria. Finalmente son socialistas 
«conscientes» los que empapados 
en las doctrinas de C, Marx propug-
nan su implantación para transfor tales y afectivos. Aludo a los hom- nan su implantación para iransior-
bres de carrera, mejor dotados para I mar el régimen económico de la so-
exigir a la vida lo que ésta puede 
dar en cuanto a confort. Es entre 
éstos donde cunde la afición a la 
soltería, reflejada, como es natural, 
en el ban io de enfrente, 
— No veo el elogio por parte algu-
na. Parece usted llamar a los intere-
sados, con palabras finas, egoístas 
y cobardes, 
— Espere, amigo, que complete mi 
pensamiento. Recuerde que al ha-
blar de las muchachas solteras, me 
refería especialmente a las bonitas y 
de posición. Cuando yo era joven, 
la que tenía buen palmito o unos 
miles de duros, era cierto que un 
día llegaría a casarse. Ahora no pa-
sa ésto. Aquí, donde todos nos co-
nocemos, puede comprobarse lo 
que digo, ¿Es que los hombres han 
reforzado su egoísmo y creen que 
no puede ofrecer un matrimonio a 
gusto, las ventajas que su indepen-
dencia les brinda? ¿O es que viven 
mejor, que son más capaces frente 
a la vida y no sienten la prisa de 
mis coetáneos por situarse social-
mente, al paso que se casaban? 
— Difícil problema plantea usted, 
Y resbaladizo. Prefiero que hable-
mos de la fusión de los grupitos de 
izquierda. Los cambios psicológicos 
y sentimentales experimentados en 
estos años por la juventud compli-
can extraordinariamente cuantos 
problemas se suscitan. Dejemos es-
to sin resolver. Fíjese qué chávala 
pasa a nuestro lado. 
— Es usted cobarde. No olvide que 
Elena de Troya só lo preocupaba a 
los guerreros de segunda fila. Los 
otros, los mejores, peleaban por 
deporte y por la gloria. 
Que al fin y al cabo, por lo que 
brinda y lo que engaña, es una mu-
jer. 
Axel 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Piano de acreditada marca y en perfecto estado de 
conservación, véndese barato por 
ausentarse de la población su due-
ño.—Razón en esta Administración. 
Macario Crespo CeSrián 
Gestor Administrativo Colegiado 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares.—Obtención de toda clase de cerfifi-
caciones.—Tramitación de Fianzas y demás asun-
tos en general de las dependencias del Estado, 
Provincia y Municipio.—Liquidación y pago del 
Impuesto de Derechos Reales de herencias, con-
tratos y documentos privados. 
Despacho: 
Ramón y Cajal, 20.-1. TERUEL 
ciedad actual, régimen motejado 
por ellos de «capitalista» y «bur-
gués». 
Descartados los socialistas ro-
mánticos, a quienes guía un senti-
miento, mejor que una idea, de 
mejoramiento social del trabajador, 
quedan los socialistas «inconscien-
tes» y los «conscientes». 
Esta es la verdadera masa del par-
tido socialista, ya que los que he-
mos denominado socialistas «ro-
mánticos» no son sino buenas per-
sonas que no conocen otro medio 
de regeneración social más que el 
buen deseo que a ellos anima de 
que a ello se llegue por cualquier 
medio. 
El Socialismo integrado por «fa-
náticos» de C. Marx, está pues for-
mado por los de abajo y por los de 
arriba. Y todos ellos propugnan el 
establecimiento del régimen socia-
lista no por la evolución, sino por 
la revolución: los «inconscientes» 
porque no se les alcanza otro medio 
de regeneración social sino por la 
implantación de la violencia, por la 
exacerbación de la rebeldía, por la 
demolición y destrucción de lo que 
existe, para la implantación de lo 
que en el Socialismo se les prome-
te: «para edificar, piensan ellos, hay 
necesidad de destruir, para sembrar 
hay que remover la tierra, para ven-
ceç,hay que pelear». 
Es este el razonamiento que pu-
diéramos llamar «instintivo» de to-
das las ignorancias. Quien no sabe 
crear con las ideas, pretende crear 
con las manos, con las armas, con 
el fuego, con lo que sea. Sin consi-
derar que hay instrumentos que no 
sirven sino para destruir, sin ser 
capaces de edificar nada. Ignoran 
que el mundo se rige por las ideas, 
que son las que crean y edifican. 
El Socialismo formado por los 
«fanáticos conscientes» propugnan 
también la destrucción como paso 
obligado a la reconstrucción preco-
nizada por los padres del Socialis-
mo. Saben que la doctrina socialis-
ta descansa en este axioma, eleva-
do a la categoría de principio por 
todos los corifeos del Socialismo: 
«Revolución, no evolución». 
No importa que en algunas eta-
pas de la vida histórica de los pue-
blos, se sometan a los partidarios 
«conscientes» de las doctrinas so-
cialistas a solapada táctica de la 
colaboración burguesa; saben que 
en determinadas circunstancias es 
mera «táctica», no fin propuesto. 
Conocen por la violencia, la revo-
lución, la implantación «impuesta» 
es el único dodo recomendado y 
sostenido por los voceros del So-
cialismo. La revolución es el fin, 
todo lo demás podrá adoptarse co-
mo medio para llegar a la revolu-
ción acariciada. 
Marx, Bebel. Liebknecht, Dietz 
gen. Lafargue. Lassalle. etc., están 
obsesionados con inculcar a las ma-
sas que les siguen este aforismo: 
«No rríorma. sino revolución». 
De Bcbel son estas palabras pro-
nunciadas en la segunda sesión de 
a Asamblea celebrada en San Gall 
ti año 1887 «Todo el que crea que 
por medio del parlamentarismo ' *Revo ,uc ión 'no s o l u c i ó n » , 
constitucional de nuestros días po- ¡*, Torka l 
En otras ocasiones lo hemos di 
cho: es sencillamente vergonzoso 
abrumador, que una ciudad de cer 
ca de diez mil habitantes, con un 
presupuesto de seiscientas mil pese 
tas. una construcción particular im 
portante y con nobles aspiraciones 
de llegar a ser una ciudad digna de 
todo comentario favorable, se halle 
en la actualidad y desde hace veinte 
años , en el disfrute de unas orde 
nanzas municipales en las cuales 
«no se menciona para nada la forma 
de solicitar, tramitar y autorizar la 
construcción de edificaciones parti 
culares». En este aspecto es la ciu 
dad más retrasada de todo Aragón 
Nos duele el tener que decir seme 
jante cosa, pero es así. Tenemos las 
ordenanzas municipales de Calata 
yud, Tarazona, Caspe, Barbastro 
Jaca, etc., y en todas, con más 
menos detalle, está expuesto y i 
suelto el problema. 
Para no ser cotejados de parcia-
les, hemos de decir que en las orde 
nanzas municipales alcañizanas, en 
su página 28, hay un capítulo dedi-
cado a «edificios»... en estado rui-
noso. En él se ordenan los trámites 
a seguir para efectuar la demolic ión 
del inmueble en ruinas. Quede pre-
sente. 
Lo más esencial en este problema 
es el estado de habitabilidad de los 
nuevos edificios. Decimos de los 
«nuevos» pues de realizar una ins' 
pecclón a fondo, Alcañiz recordaría 
las ruinas de Pompeya; no queda-
rían casas en pié. 
Se orilla lo preceptuado en la Real 
Orden de 9 de Agosto de 1923, so-
bre condiciones higiénicas mínimas 
para todo edificio destinado a vi 
vienda. La Junta municipal de Sani-
dad no es la directamente responsa-
ble, es el Ayuntamiento. Veamos en 
qué nos fundamos. 
Si el Municipio concediera licen 
cias para poder construir con sujec-
ción a los datos siguientes, fuera 
otro el caso: 
1 0 Instancia de solicitud de cons-
trucción, con las generales del caso. 
2. ° Un plano de la planta del edi-
ficio proyectado, con sus distribu-
ciones interiores. 
3. ° Los planos de sección nece-
sarios para formar idea de las cu-
biertas del edificio. 
Con ello la Comis ión de Fomento 
del Municipio, asesorada por el téc-
nico municipal (??), podría informar 
con justificación de causa y, por 
otra parte, la Junta municipal de 
Sanidad, ante los planos, y asimis-
mo asesorada por el anterior técni-
co, evacuaría informe real y efec-
tivo. 
Ahora creemos se hace así; al me-
nos se procura cubrir las aparien-
cias. Hemos asistido a varias sesio-
nes municipales y presenciado la 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
forma de conceder las licencias para 
construir. Por el secretario se pasa 
a dar lectura a la instancia solicitan-
do el permiso; el alcalde, sin más 
preámbulos, pregunta a sus compa-
ñeros de Concejo si procede o no la 
concesión del.'permiso. contestando 
afirmativamente o en sentido con 
trario se pasa a otro asunto. Las 
instancias vienen a estar redactadas 
en,la forma siguiente: El que suscri-
be, etc., e tc . , Solicita de usted se 
le conceda la oportuna licencia para 
construir una casa en la calle de tal, 
n.0 tal, Nada más ni nada me-
nos. 
No podemos llegar a comprender 
cómo puede informar la Junta de 
Sanidad sobre la higiene del nuevo 
edificio. Desconoce hasta los deta-
lles más nimios. Seguramente que 
se espera a que esté construido el 
edificio para entonces proceder a 
revisar si está o no en condiciones 
de ser habitado. 
Hemos inculpado a la Junta mu-
nicipal de Sanidad, pero hasta cier-
to punto tiene un poco de respon-
sabilidad. Desde hace tiempo debió 
imponerse al Ayuntamiento para 
hacer pfrente a este estado [anárqui-
co en la construcción alcañizana.. . 
pero no hay que olvidar que el pre^ 
sidente es el alcalde. 
Al excelentísimo señor goberna-
dor de la provincia; al inspector 
provincial de Sanidad; a todo el que 
pueda y deba intervenir en la solu-
ción del asunto, elevamos el ruego 
de que se ponga coto a lo que viene 
sucediendo. De esta forma no se 
puede continuar, la apatía, el des-
conocimiento, lo que sea, de unos 
cuantos, no deben pagarlo todos 
los habitantes de una ciudad tan 
populosa como la nuestra. 
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Una y otra vez la Coníere 
desarme se ha reunido. I 
de lujo de Europa han tra 
ncia 
03 tre 
LA PROPIEDAD RUS-
TICA D E ALCAÑIZ 
De un concurso.—Ha terminado 
el plazo de admisión de instancias 
solicitando la plaza de secretario en 
propiedad de este Jurado mixto, ha-
biéndose presentado los siguientes 
señores: 
Don Ensebio Pinedo Rodríguez, 
don Mariano Maynar Barnolás, don 
Manuel Gimeno Lizama y don En-
rique Mañero Fores, letrados, y don 
Angel Roig Estrada, industrial. 
Dichas solicitudes han sido eleva-
das a la Subsecretaría del Ministerio 
de Agricultura a los efectos consi 
guientes. 
Señalamiento de juicios.—Para el 
día 4 del próximo, está señalada la 
vista del expediente número 74 Jdel 
año 1933, instado por don Manuel 
Roda Pellicer, contra d o n José 
Aguilar Medina, por revisión de 
contrato. 
TRIBUNAL I N D U S -
TRIAL D E ALCAÑIZ 
drá conseguir el Socialismo sus as-
piraciones, o no conoce nuestras 
doctrinas, o es un farsante». 
El testimonio del jefe del Socia-
ismo alemán es revelador. No lo 
gnoran los socialistas 
Señalamiento de vistas: 
Para el 23 de los corrientes está 
señalada la vista del juicio sobre 
eclamación de horas extraordina-
rias, instado por don Alberto Zapa-
ter Galve, contra la razón social 
^Harinera de Corthay y Cía.» 
Para el 26 del mismo, otro sobre 
la misma reclamación, instado por 
don Manuel Vidal Ponz, contra la 
misma entidad. 
Para el 27. otra reclamación simi-
lar, instando don Antonio Garin 
a Ginebra infinidad de veces 
nificos delegados henchidos 
triotismo y con los bolsillos 
de elocuentes discursos. Desde? 
Ginebra ha sido, por decirlo asi i 
capital de la fraternidad del mv,.¿ 
del civismo internacional modç 
del internacionalismo y de la du' 
macia de la culta Europa. ¿Cóm 
explica entonces, que estando toj' 
de acuerdo sobre una cosa taa^ 
cilla de comprender como la frat. 
nidad y la democracia internacioná 
les, no hayan conseguido en quj^ ' 
años absolutamente nada? ¿serj 
porque no se les ha ocurrido toda-
vía ningún procedimiento eficaz? 
No; es porque Ginebra no es ni mu. 
cho menos un centro de humanita-
rismo; no ha sido ni ha podido ser 
desde su creación sino un lugar de 
cita de representantes de las a8pira, 
clones económicas de los máspA-u. 
rosos Estados, cuando no de las 
inconfesables ambiciones«privadaii 
de la gran industria internación., 
más poderosa aún que muchos dé 
esos Estados; todo hábilmente dis 
mulado con una capa democrática 
espiritual cualquiera. 
¡La reducción de armamentoslHi 
aquí una idea sencillísima de decir 
e imposible de realizar, dada la ej' 
tructura de la constitución de la 
economías nacionales y la coyuntf 
ra de la economía internacional, No 
es solamente que los Estados no 
quieran desarmarse, porque a pesar 
de todo piensan en una nueva gue-
rra. Es que los más poderosos Esta-
dos, y cuanto más poderosos, mis 
impotentes son para esto: «nopue-
den» reducir sus armamento*,-la co-
yuntura de la economía es tal, las 
contradicciones son tales, el «com-
plexus» económico constituye una 
trabazón de tal magnitud que los go-
biernos y sus representantes se en-
cuentran en un callejón sin salida. 
La industria de guerra es hoy día e 
importancia vital para un capitalis-
mo de Estado de primer orden. 
La industria de guerra reagrup 
absorbe las más capitales indust '8 
de los más poderosos paÍ3 s. " 
han devenido poderosos graaay 
ellas; las industrias pesadas en K 
neral: el acero, ^ ^ d ^ a t l ¿ 
bón, en todas sus í ^ 3 3 ' ^1 
res, las máquinas, la 
más la casi totalidad de as 
trias químicas y una grai ^ 
la textil todas unidas en una 
cha solidaridad nacional e i 
cional. La industria de g^" id05f 
do la única que ha c5nS, 8V Queft 
brepasar la crisis ™lnà™Lw ¿' 
sus peores tiempos na 
videndos de un 20 por ^ L Í ¡ 
trabajo en sus fábricas a L 
de millares de obreros. ^ ^ 
t r i a * í5iií»rra v SUS D^nL. . ,M 
m-Redac< 
fi el ( 
TEMAS DEL_DI 
Es de creer que 
prendido lo que se 
ra al empezar la 
nueva ley de prest 
gún las cuentas ga 
nes ministeriales, • 
bado el 31 de Mar 
desde primero de 
Y es de creer qi 
sorprendido los al 
dones, porque es 
evidencia que aún 
certaran todas las 
parlamentarias pa 
se desarrollasen c( 
vedad, no podría 
pocas sesiones qi 
mes ese cometido. 
Será, pues, absi 
sarío votar una nu 
mestral, o seguir 
rante el próximo 
nueva ley, hasta 
dándole efectos re 
Como quiera qu 
rroga trimestral d< 
rior o con la votac 
tada para el actual 
en lo que más lo 
que es en la orden 
nomía y de su 1: 
bien ni siquiera m i 
vida. 
En casi todo lo 
mano han fracaj 
valores», pero e; 
nomía y de las í 
les pasan de la ray 
tres años de nueve 
supuesto con un 
clarado de 500 mi.' 
gón de descrédito 
Y a propósito d 
108 prohombres 
hemos de decir 
de decir haciende 
de un «sui géneri 
chista. el jubilado 
"hca don Angel C 
do, 
trias de guerra y sus au^ip 
decirse que controlan un P f ¿ $ 
e la producción en los P1^ . 
)aíses: Japón, E. ^ p> 
«conscien- Orrios. contra la misma sociedad, 
tes» ni lo rechazan los «inconscien-
tes». Medítenlo bien los socialistas 
«románticos» y vean si ellos, de 
buen natural, de excelente voluntad 
para cooperar a un racional mejora-
miento social, pueden militar en 
unas filas en que como primer lema 
figura una explícita declaración de 
toda subversión social y de toda 
rebeldía política. 
Que a esto precisamente equivale 
el axioma socialista: 
EXCURSIONISTAS 
Q U E R E G R E S A N 
Con toda ¡felicidad regresaron de 
su ex ursión a Valencia, los muchos 
entusiastas de las célebres «Fallas» 
que acudieron a la ciudad del Turia 
para poder admirar la extraordina 
ria belleza de las fiestas que estos 
días se celebraron. Ni que decir tie-
ne han venido encantados de su ex-
cursión, prometiendo regresar el 
venidero año. 
to d 
les países, j 
gla terra, Francia. Alemania 
e Italia (la Skoda de ChecoesK--
puede decirse está controla"8 
Francia) que a su vez es un ''| 
ciento de la producción muflfl,a 
ese tipo importantísimo. ^ 
, Las rentas de Krupp en fr5^ 
elevan actualmente por enci^ 
cuatro millones y medio de m . 
al año y son tal vez infer ió^ 
de la casa francesa rival Scb^ 
Creusot; en un mismo P,aD0 
la inglesa Vikers, las am^_ 
Brown-Bovery y Steel, la 
Borni; pero por encima de 
japonesa Misui. 
Misui es actualmente el M 
más rico del mundo, el P 
rio>de la guerra chino jaP 
de la política de penetració 
nesa en Asia. 
En nuestra Bolsa sigue ja aJlf 
tud aunque la mejora ° T i i L 
cíón social ha reanimad'V'K ^(¿j 
te los fondos públicos- 1 
especulativos termina* ^ j . 
cantes y P*™m%t%£t* ^ De moneda extranj 
miento. 
Madrid 1934. 
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Puede dudarse 
hombre alguno ce 
Muasolini. Los jeí 
bárbaras que el A 
el Occidente, teñí 
para el desafuero, 
proíundo desdén ] 
«a. Los emperac 
o^s, en cuye 
Editorial ACCION-
pueblos, 
contunde el pode 
tarquia reUé'vosa, 
iUmilabiUdad de s 
melante pudo sv 
en su decenio ma^  
ño, la èeograíla y 
del progreso mecé 
mlluencia de su \ 
èanada en Auaterl 
po tardarla en reíl 
fá, en cuyos bosq 
úanceaes aventut 
bases de un mode 
Mus&oUni. e\ he 
s-^n reconocimv 
espirituales. h 
rtodo de cultura > 
pitilual, adecuade 
lentos de caudil 
^ea. es oída a le 
«i cualquier rlnc 
WT su viaje a l 
a^* ondas, discipl. 
incisamente por 
' tiempos nu 
ucos registrati 
"J^ V las saboreen 
2 'os 
'He es. A 1c 
8 ^cas i r 
